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C IN E  P A S C U A  L IN I
Alam eda de Carlos Haes (j anto al Banco da España)
Sección de 8 á 12 de la noche.—Hoy programa notable.—^^Eslreno'por prime­
ra vez en Málaga déla extraordinaria película titulada .
E l Rey del trigo
Interesante argumento de efecto sorprendente basado en hechos d éla vida social.—  
Presentación de la cinta de largo métraje «Los ratones de Kalty>, preciosa comedia 
desempeñada por artistas de fama ihlindiai.—Ultimo día de '«Pathó Journal serie
con detalles de la guerra eiifopeá;i—Ultima proyección de la cinta «En las garras 
de un charlatán».  ̂ ^
Butaca, 0 * 3 0 .— G e n e i t i ^  O 'lS .—M e d ia s  generales, 0 ‘10
En breve E L  R E Y  FAINTASMA (Pathó color).
SALON VICTORIA EUGENIA
Cinematógrafo - > Situado en la Plaza do Riego
Hoy gran funcióp en sección conlínua de 8 a 1 2 "de la noche, estrenándose la 
magnífica cinta de gran arte
La Venus T rágica
que ha obtenido uno de los más grandes éxitos en el Gran Teatro de Madrid.
Ultima exhibición de las magníficas cintas LA CANCION DE CHARITO y la 
no menos interesante STANG-HO-LáO.
En breve el grandioso y sensacional estreno titulado E L  COFRECILLO DE, 
LOS MILLONES.
-------- P R E C I O S -----------
. i . . . . Ftas. 0H5Platea con 4 entradas. Ptas. 2.00 1 General
Butaca. » 0.30 £  Media entrada (para niños o:io
P E T I T  P A L A I S
Situado ei^ilg.calle da Liborio García (junto a los almacenes de La Llave), 
Hoy sección continua de 6 a 12 de la noche.
PROGRAMA V Estreno de la magnífica cinta de largo metraje
E l servicio obligatorio
También se proyectarán las hermosas películas «Robínet, tipo americano», 
«Canto de primavera» y.«Por su reina».
...-^ P R E C I O É - ! -  ....
Palcos con 6 entradas 3 pías. -  Butaca,0‘30. -  General 0 ‘15. -  Media, 0 ‘10 
Npta.-r-En breya.otro acontecimiento cinematográfico.
£»̂  Fábdea dé Moeáioos HMráúIieofl más 
36 ándaluela y da mayor sxportuoión 
— bá
JOSÉ HiOiLGD ESPÍieORA
Baláosafl de alto y bajo relieve para orna- 
foentaéíón, imitaeioues a m&rmolea.
. "Psferioaeión de todfi clase cíe. objetos de pie* 
srtíñoi&J y ^anito. ‘
, 8e reoomienoa al públleo no confunda mis 
«rtioulos patentados, oon otras imitaeiones he< 
ebas por algonoB fabrieantss, los cuales distan 
mucho en belleza, calidad y colorido. 
E:i^BÍexón: Marqués de Larios, 12.
Fábrioai Puerto, 2 —MALAGA.
GoDjilQción Repabiicano-Socialista
C O N V O C A T O R IA
C O M E N T A R IO S
N I  L A  C I E N C I A
i\ l3 ciVilfz3cl$ii fracasas
Un día se preclam ó desde el cam po
P o r la presente se convoca a los se­
ñores que constituyen el Comité de 
I Conjunción republicano socialista, di- 
I putados y  exdiputados aC ortes y  pro- 
I vinciales, concejales y  exconcejales, 
presidentes de Centros republicanos y  
de Comités de distrito, a la reunión 
extraordinaria que se eelebrará hoy 
lunes, a las nueve de la noche, en 
el Círculo Republicano de la calle de 
Salinas, para tratar asuntos de gran  
interés.
EL MITIN DE .
LAS SUBSISTENCI&S
Ayer se celebró en el local de la Ju -
reaccionario « k  bacarrota de la Cien- f ventud Republicana, Teatro de Lope de 
cia^. A hora, con motivo de la guerra i  Vega, el mitin organizado por la Agru-
que ha desencadenado el imperialis-|i mi6nto do las subsistencias, protestar da njogeim am co, desde- el campo d é la  / i._  _______ j ________ íL -t,»,-_________ _
derecha y  desde el campo de la iz
dequierda se proclama la bancarrota 
la Civilización.
L a bancarrota de la Ciencia no es 
más qué una frase de félumbrón. L a  
feancárrofa dé'’la Civilización lo mismo, 
ííi  una frase ni otra responden a la 
realidad, porque la  Ciencia demuestra 
cada día con hechos que su solvencia 
órece y  la Civilización, en medio del 
horrísono trobar de los cañones, en 
plena matanza, alza su voz p ara defen­
der el Derecho, para defender la Ju s ­
ticia,_para condenar con energía lo que 
^n otros tiempos nadie condenaba y  
se consideraba justo y  digno de elo­
gio: la violación del derecho de gen  
tes, lo hecho en B élgica y  lo hecho en 
Francia por los invasores en poblaciq- 
nes indefensas, coñ lós ñó cbrribatien- 
t^ ,  con mujeres, ancianos .y niños.
¿Cuál era a n teé la suerte- de l o s p r i ­
sioneros de guerra? ¿A qué condición 
quedaban reducidos? ¿Qué derechos se 
les reconocían?
E n  plena dominación teocrática, 
cuando m ás cerca  estuvo de' conse­
guirse el ideal del Poder teocrático: 
«un sólo rebaño y  un sólo pastor»; an­
tes de la R evolución  francesa, a la  
que es costum bre ach acar todo lo ma  ̂
lo de la especie humana, crím enes mu­
cho más borrosos que los cometidos 
ahora en B élgica y en Francia, la mu­
tilación sistem ática de los prisioneros, 
el sacrificio inhuma'no ; de mujeres, a n ­
cianos y  niños, el inchn'dió y  destruc 
ción dé’'p'obia'cÍbnes i'ndéférisaS, tratan  
aparé] adás las r.sp^ósaliás en juspCLX^~ 
ciprocidadl P ero  úo-se lé'vátítábafí, co ­
mo ahora, millares de millares de vo - 
ces'para protestar contra ssbs c r im i­
nes ni en nombre de la ReligÍDt’ ,.ni en 
nombre deTá Humánid»^. Y  entonces, 
lo que ahora no Ocurre, todos los beli- 
g e ra n te s^ ^ a b a n  lo mismo y  emplea­
ban Íg’ia íe s  prócedimientos.
¿Cuántas voces se alzaron a protes­
tar coh trá  las matanzas de la noche de 
Saní Bartolom é, santificadas donde de­
bían maldecirlas? ¿Quien se estrem eció  
dé horror, quién protestó contra el sa­
queo de R om a por las tropas ̂ del pia­
doso Carlos I  de España? ¿Quien con-- 
denó el exterm inio dé los albigenses.
L a  Civilización no ha podido, es 
verdad, impedir la  guerra, porque to- 
dayía la dem ocracia np impera éii el 
mundo; porque todavía existen Cesa­
res ; porque todavía el regimen repu­
blicano o las monarquías en las que e 
rey no es más que un símbolo, como 
la de Inglaterra, no rigen el 
P ero si la Civilización no ha podido 
impedir la guerra, ha trazado una línea 
de conducta a  Fran cia, Inglaterra y 
R usia, que no han hecho mas que d e ­
fenderse y  que han respetado el dere­
cho de gentes. Si la Civilización po ha 
podido impedir que las ambiciones 
im perialistas desatarán la  guéria, ha 
tenido miles de miles de voces para 
protestar contra erlraenés que en otros 
tiempos se consideraban un ÚBTQchoy 
nadie condenaba, sino la voz
los acaparadores y solicitar trabajo para 
la clase obrera. .
Asistieron todas las Sociedades obre­
ras de la localidad, y presenció el acto 
una enorme concurrencia.
Hicieron uso de la palabra varios ora­
dores, en representación do diversas en­
tidades.
El número de hoy no nos permite ha­
cer un extracto,cordinando las notas jpe- 
Gogidas de los discursos.
Mañana lo haremos, limitándonos hoy 
a decir que el mitin resultó de mucha 




Como anunciamos en nuestro número 
anterior, no obstante celebrarse ante­
anoche la sesión de clausura, ayer con-r 
tinuó el salón de exposición abierto al
^ Por la sala desfiló lo más séíecfó ■y es­
cogido de nuestra sociedad, prestando
gran brillantez al-acto benéfico-
La recaudación obtenida, que alcan­
zó una cantidad crecidq, fué enviada al 
Asilo de San Juan de Dios, a cuyo bene­
ficio se celebra la recepción.
Los señores profesores y académicos 
de la Escuela fueron muy felicitados.
Acüdinaés é l lugar donde se encuentra 
el aparato y podemos observar que el 
avión ca¡^ó dé cabezaL, esto es, hincando 
la hélice en tierra, dando casi en su tota-̂  
lidad la vuelta de la campaña.
Por no perder la costumbre, varios «á- 
galones elevan al señor Hedilla, quien 
sonríe satisfecho de la vida, conducién­
dolo én hombros, como a los toreros, 
hasta donde está situado el público.
Gran ovación al señor Hadilla y vuelta 
al ruedo para recoger los apretones de 
manos, copas de cerveza y cigarros pu­
ros con que a porfía le Obsequian.
Dícenos el señor Hedilla que, a consi­
derable altura,notó inflamación de la ga­
solina en determinados tubos del motor, 
lo que impidió que éste funcionase como 
es debido, siendo el aterrizaje por lo tan­
to violento.
El aparato resultó con una rueda rota, 
una de las palas de la hélice deteriorada 
y algunos desperfectos de poca conside­
ración.
Este vuelo que puede considerarse co­
mo muy notable, acredita que el señor 
Hebilla es un aviador de entereza, con 
profundos conocimientos de la materia y 
digno, por lo tanto, de codearse con s,us 
colegas más renombrados del extranjero.
Reciba nuestra felicitación entusiasta.
Poco después, el señor Manóndez, vol­
vió a elevarse en su aparato, realizando 
un vuelo a doscientos metros que duró 
Unos cinco minutos.
También el señor Menéndez, que es un 
excelente aviador, fué muy aplaudidó y 
felicitado.
Terminada la fiesta aérea, retorna el 
público a Málaga, satisfecho de cuanto 
vió y presenció. •
A los señores de la Junta organizado­
ra enviamos nuestra enhorabuena, por 
él feliz resultado.de la fiesta.
Movimiento social
De los negocios en subasta de arhritios 
que se. adjudicaban a postóres testaferros 
por ínfima cantidad a la calcúlada en el 
rendimiento que produciera aquello obje- 
fo de esta medida, proporcionando pin­
gües rendimientos a aqüellós que la nece­
sidad del cargo les obligaba a permane­
cer entre cortinas.
Y  sí es los negocios que al amparo de 
láminas de la deuda se realizaban en 
aquellos tiempos, eran de tal magnitud 
que revistió los caracteres de escandaloso, 
toda vez que con estas «operaciones» se 
hacían unas jugadas tan bonitas que 
proporcionaba al bolsista muchos miles 
de duros.
Que sepamos nadie se acuerda de es­
tas «brillantísimas» hojas de servicio de 
aquellas actuaciones monárquicas en el 
Municipio.
Todo esto está muy bien.
Los únicos que son malos administra­
dores son los republicanos, los cuales no 
le han pagádo a nadie, ni han emprendí- 
de obras públicas de ninguna clase, 
arruinando al erario municipal con su 
desastrosa administración y sembrando 
a Málaga de empresas explotadoras, que 
son verdaderas lapas del contribuyente.
¿Es esto lo que se prétende?
El pueblo de Málaga así lo habrá com­
prendido, cuanto procede en armonía con 
la campaña de patrañas y calumnias que 
al rededor de estos hombres honradós se 
ha acumulado, al cederles el sufragio a 
los que, económicamente,le han explota­
do y mostrando indiferencia hacia los 
que velan por la prosperidad, engrande­
cimiento y embellecimiento de esta in­
fortunada tierra.
Pero al paso que va la cosa, en breve 
se cogerán los frutos que la indiferencia 
y apatía de todos ha sembrado.
Una vez sucedido esto, vendrán las 
lamentaciones¡y entonces será inútil.
J uan LoRENza.
i Ramírez, don Francisco Moreno del Río,
CDNDUCCION Y SEPELID
El día gris, los aviadores con.mucbas 
ganas de hacer proezas y el público re ­
traído.
Esto' último hace su poquito de malta 
en el ánimo de los señores de la Jupia, 
que no se explican, y. con razón, la abs­
tención del público, . I
A las dos y pico de la tarde da conaien- 
so sV Segundo match de balompié, entre 
el F . G. Malagueño y el Atletic Málaga
Club. , . ,
El pugilato comienza por ser desigual, 
dados los elementos que integran uno y 
otro bando, explicándose así la derrota 
del Atletic Málaga Club.^
Mientras en el Malagueño juegan jó­
venes de más edad, más fuertes, más en­
trenados por lo tanto y con conocimien­
tos más sólidos del deport, en el otro 
bando casi todos son muchachos de me­
nos edad, menos experimentados en las 
lides y triquiñuelas del juago.
Poco después se eleva en.su aparato
ya remozado, el señor Hedilla, quien.pl-
aisladau  uuuuciiak^», — - - -
de algún filósofo, para defender la Ju s- | 
ticia y el Derecho. . . . . .
No ha fracasado la Civilización, no. 
L o  que ha fracasado es el imperialis­
mo, lo que há fracasado es é l  régimen 
contrario a las democracias.
canzó en su primer periodo de ascención 
una altura de trescientos mptros y poste­
riormente seiscientos, haciendo virajes 
muy bonitos y de efecto en el
Minutos después del señoT Hedilla, se 
elevó el señor Menéndez, obteniendo 
una altura de doscientos metros y ha­
ciendo varios virajes. . j
Felizmente aterrizan ambos áviadoMS 
habiendo durado el vuelo del señor He- 
dilla doce minutos, y cinco el del señor
Menéndez. ,
Después de un alegre descansOj y de­
cimos alegra por que la Banda munici­
pal, a las órdenes del señor Belmonte, 
nos regocija la vida con un popular pa- 
sodoble, vuelve a remontarse el señor 
Menéndez, quien a la misma altura del 
vuelo anterior nos da una idea de lo que 
son las montañas rusas aéreas, subiendo 
y bajando en el impalpable elemento con
mucha facilidad. ' .
Aterriza y ha. durado su vuelo siete
minutos. ,
Acto seguido e'évase el señor Hedilla,
Fresqüita la materia que la actualidad 
nos'brinda, de nuevo volvemos a ocupar­
nos de las incidencias que deles pasadas 
elecciones se derivan en lo que a la ca­
pital afecta, y el regocijo y jolgpmaipe^
 ̂No sabemos porqué algúnos elementos, 
los más odiados en España, por su triste 
celebridad y por í er la encarnación ge- 
nuina de la plutocracia del dinero, se va­
naglorian de determinado triunfa alcan­
zado en la pasada contienda electoral, 
que nadie más que el becerro de oro le
ha otorgado. . .. , ,__ i „
Para corroborar este éxito electoral y 
en consonancia con la  satisfacción que 
les produce lo alcanzado, han abierto ca- 
tédrás do ixioralídad en las cuales domueS"* 
tran qué la probidad y honradez eii ma­
teria de administración pública encuón- 
transo aisladas en ellos, hasta el extre­
mó de constituir una legión de moscas 
blancas que en nada y nada se aso­
cian a este concierto de debilidades hu­
manas. . . .
La forma en que estos juicios se emi­
ten V propalan, más bien estarían en su 
lugar fuera del radio en que nosi^noce- 
mos y sabemos cómo por aquí se hila.
Pero como en estas cuestiones la sin­
ceridad es la que huelga" y lo que impor­
ta es desfigurar los hechos por lo que de 
beneficio pueda propocionar al que de 
estas armas se vale, de aquí que el im­
perio de la razón se acomode a la teoría 
del que las emplea. .
Aquí lo importante, en estas rivalida­
des políticas,es achacar a los de la acera 
de enfrente que son unos malos adminis­
tradores, dilapidadores de los ingresos 
públicos, que tienen por norma el despil- 
farros y otros- objetivos socorridísimcs, 
que dejan entrever que estos bombres 
«tragan» y proceden de mala fe en los
absurdos que en 
esto se lanzan, hace suponer hasta 
Dios ha perdido la cabeza y que nadie se
acuerda cómo les han gastado enm ate-
DE SOCIEDAD
En el expreso de la mañana regresó 
de Madrid el distinguido joven, don R a-
' Utí" c» um  xOv» .«i— — ~
diz, en cuyo puerto; han desembarcado 
procedentes de Méjico, nuestros estima-* 
dos amigos, don Rafael de Torres Beléña
y don Gresareo Mugüerza.
De Montoro, don Garlos FTancós-y su 
distinguida esposa. . ^
De Sevilla, don Ménuél Arranz, y de 
Granada regresó don Enrique Petersen, 
En el expreso de las seis de la tarde, 
marcharon a Madrid,el subintendente de 
la comandancia de Melilla, don Manuel 
Dtaz Muñoz y el apreciable joven, don 
Salvador Povea Muro.
A Avila el coronel director de aquella 
Academia de lotendencia, don Angel 
Aizpurú, acompañado de su esposa, su 
hermana y su ballisima sobrina Garmen.
A Oviedo el primer teniente del regi­
miento del Principe, don Gabriel Aizpurú
y su distipguida esposa , ^  ̂ ,
AGórdoba marcharen don José Nagel
Ayer, a las cuatro y media de la tarde, 
tuvo lugar el triste áctó de la comduc- 
ción y sepelio en el cementerio de San 
Miguel, del cadáver de la respetable y 
virtuosa señora doña Dolores Marín 
Díaz, esposa y madre,respectivamente,de 
nuestros queridos amigos y correligiona­
rios don Miguel Muñoz y don Antonio 
Muñoz Marín, concejal este último del 
Ayuntamiento.
El acto fué una verdadera manifesta­
ción de duelo, y asistieron, éntrelas infi­
nitas personas que podemos recordar, las 
sij^ientes!
Don Benito Ortega Muñoz, don José 
Gintora Pérez, don Antonio Navarro, don 
José Sánchez Ripoll, don Manuel Randq, 
don Alfonso González Luna, don Dioni-. 
sio Amanda Novel, don Ricardo Gallar­
do, don Arturo Meliveo, don Enrique 
Bocataliata, don Juan Guerra, don Ah- 
tonio Bueno, don José Avila, don Ma­
nuel Santo, don Francisco Rodríguez, 
don Sebastián Roca, don Francisco Oli­
veros, don Diego Marín, don Rafael To­
rres, don Antonio Gortés, don Antonio 
Martín, don Ramón Gaballero, don Pedro 
Fause e hijo, don Andrés Sánchez Do­
mínguez.
Don Félix Alvarez, don Juan Rico, 
don Luis Arnauda Herrera, don Martín 
Muñoz, don Juan Ramírez, don Joaquín 
Gortés Navaja, don Rafael Míllet, don 
José Serrano, don Juan Galeote, don Jo­
sé Rodríguez, don Antonio Moreno, don 
Antonio Téllez, don Gristóbal Rodríguez, 
don Salvador Serrano, don Joaquín Mu­
ñoz, don Antonio y don José Gaballero, 
don Pedro Vanees Torregrosa, don 
Francisco Gastro Martín, don Francisco  
Gastro Torres, don Juan Peña, don 
Cristóbal García, don Antonio Busta- 
mante, don Juan Hernández, don José 
Romero, don Gristóbal Aránda, don Ma­
nuel García, don Francisco Lorenzo, 
don José Barea Jurado, don Juan Baldi- 
via Rivero, don Antonio López Moyan, 
don Rafael Manín Tornero, don Antonio
Manuel Redondo, don José Salinas, don 
Adolfo Zambrana, don Francisco Díaz, 
don Francisco Moreno, don .Fernando 
Pérez, don AtrtGnio" CórdóBa, don An­
drés, don Salvador y don F.ranoisco To­
ledo, don Juan Pino Granado,= don Elí­
seo López, don José Berm.údez, don Al­
fonso Pino Peña, don Antonio Jiménez, 
don Antonio Florido e hijo, don Rodolfo 
Peña, don Francisco Vilaplana, don Jo- 
¡ sé Ruiz, don J jsé Marín, don Diego Po­
mares, don Bartolomé Solero, don ,M i-
' guel Fernández Martín, don Pedro Ruiz
de la Cruz, dqa José -Prieto, don 
Francisco Vallejo Águilar, don Aniceto 
Ramírez, don Gristóbal y -don José Ro­
dríguez, don Juan G®l®oto don Baldoms- 
ro Casado. ‘ /  ,  ,,
Don Joaquín y don; Felipe:Onate Ló- 
ez, don José Bresca García,>don Cristó- 
al Manzano Vela, don Francisco Forte
don Antonio Fortes Lozano, don Antonio 
del Rio: Ruiz, don Antonio Marín Gue  ̂
rrerOf don Pedro Gutiérrez Fernández, 
don Manual Lorenzo Diez, don Rafael 
Fernández Vilchez, don Antonio Luque 
Sánchez y don Baldomero Ruiz Pérez.
El duelo lo formaban los señores don 
Pedro A. Arraasa, don Diego Martín Ro­
dríguez, don Bartolomé Garzón Escriba­
no, don Tomás Gisbert Santamaría, don 
José Díaz, don Antonio García y don 
Antonio Medina.
A la apenadá familia de nuestros que­
ridos amigos, señores Muñoz, expresamos 
nuestro más sentido pésame por tan do- 
lorosa desgracia.
Vino y sangre
En el establecimiento de bebidas de­
nominado «La Concepción», sito en .Ja 
c X  del Duque de la Victoria, cuestio- 
« .ro n  Montero M .l-
donádo y José- D<>“ ;-'?5“ ° ^ f “ sts'insul-
Agolado el repertono ,-3 “ gs„,,ando 
tantes, pasaron a los hechos, . 
el segundo de dichos sujetos con 
rida de arma blanca en la espina dorsá.,- 
y dos lesiones leves en el muslo iz­
quierdo.
El Montero sufrió leve herida en el 
dedo índice derecho, de cuya lesión fué 
asistido en la casa de socorro del Hos­
pital Noble, ingresando después en la 
prevención de la Aduana.
José Domínguez Bellrán recibió asis-  ̂
tencia facultativa en la casa de socorro 
del distrito de la Marcad, pasando luego 
al Hospital civil.
NOTICIAS
He aquí la comisión de abastos que ha 
de actuar duraníé Ja semana del 21 al 
27 del corriente mes.
PoQ&vditiT'Js’-JZtcua-AjndjiÁSL. .SÁjlch6j£.,Dj0.—. 
don Carlos Surada Buzo. .
Inspectores de Pescadería: Don D i^ o  
de Mesa Rosales, don José Luis de to ­
rres Ciño y don Fernando Guerrero 
Eguilaz.
^Inspectores del Mat8:dero: Don Juan 
- ^  Fernando Gue-
Disdier y el concejal de este A yu n ta-I j^^j^ jj^nénez Botel̂ ^̂  ̂ don
’ don Fernando Guerrero Lgui- — - • -rr . —  aa. ri/-mmiento,
I0z* ,
Á Valencia, don Ernesto Gastro,
m
Avev fué conducido al cementerio de 
San Miguel el cadáver de Ja señorita 
Ana María Bonilla González, muerta en 
plena juventud. .
Al triste acto asistió numerosa y dis­
tinguida concurrencia.
A la apenada fámilia enviamos nues­
tro sentido pésame.
n a administrativa las
quien obtiene sucesivamente y en vuelos
-----  de seiscientos, ocho-
Vida republicana
. Ju T reu t ud  BepT»blicaii&
Por haberse suspendido la sesión que 
debía celebrarse ayer domingo, se pone 
en conocimiento de los señores socaos 
de número, que la sesión continuara 
mañana martes, a las ocho y 
la noche.
Se ruega a todos los asociaaois
medía de
asis­
tan a nuestro domicilio. Beatas 17, pues 
se han de tratar asuntos de gran interés.
El secretario general, E d u ard o  F e r ­
nández P érez.
circulares, alturas . , »
cientos, mil y mil doscientos metros, 
realizando virajes preciosos y emocio­
nantes, para venir a descender en un 
vuelo planeado, con el motor paradó poP 
supuesto, después de haber estado volan­
do veinte y seis minutos.
Guando ya solo le fqltan unos metros 
para aterrizar, observamos qué la bélico 
apenas si funciona, y que el señor Hedi- 
11a hace esfuerzos inauditos por dominar 
el aparato.
Este, no obstante, precipítase, cayendo 
a unos mil metros de distancia del pro­
pio campo de aterrizaje. , .
Sobresalto natural en el público, que 
desaparece cuando llega a conocimiento 
de todos que el señor Hodillu está salvo 
y sano.
quicas que en diferentes etapas han in­
fluido en este desventurado feudo. ^
Nuestra señora Olvidadiza compañera 
inseperable de la Ingratitudyalgunas ve- 
c6S--haca,que recuerde de las
simas admmistraciGnes que los 
parten el turrón nacional han pealizaUo 
en el Municipio.
Lo propio ocurre, en punto a memo­
ria, de los. expolios de que fué objeto el 
pueblo de Málaga por paf*®^® 
que con su sola actuación fueron célebres 
Dor los actos que realizaran.
 ̂ Esta «breva» se le debe a los regenera­
dores de antano. .
Tampoco se recuerda que en situacio­
nes llamadas de orden, no se les hiciesen 
efectivos sus baberesn los empleados üei
En el palacio episcopal i% n  firmado 
sus esponsales lá bella señorita^Paca 
Temboury Alvarez y el distidguido jo­
ven, don Emilio Granel), socio de la casa
Thorton y Gorapañía.  ̂ !
Actuaron de testigos los señores don 
Eduardo Thorton, don Eduardo J. Vos- 
ton, don Juan Tardif,. Goux,
don TóéA Márlítílz^  ̂ José Sureda y 
don Pedro Temboury.
La boda se celebrará en brev.q-
© KCiOBtS «  V t i í Z
Municipio, meses y meses, 
tremo de tener que apelar al «sableo» y 
igotado éste al pordioseo, para poder cu­
brir aquéllos, sus perentorias atencio-
^*No digamos nada en tiempos de esas 
mismas situaciones,_ .agotarse lo consig
hasta el ex- í
nado para obras públicas de una manera 
tan rapidísima que al segundo meu ú® 
iniciación del año, se encontraba indota- |
Ayer se constituyeron en Vélez-Mála- 
ga las secciones electorales que dejaron j
de hacerlo'el domingo anterior. j
Según los datos que nos sumimstruron 
en el Gobierno civil, los can didátos a di­
putados provinciales por dicho distnto 
han obtenido los siguientes votos en la 
elección de ayer. «
Señor Arce 1; señor Lomas, 2; señor 
Delgado L )pez, 27 ;'señor López Planas, 
28; señor Saltos,28; señor García Pareja,
135 '
Señor Arce. 7.759 votos; señor Lomas,
7 685; señor López Planas, 3 475;_señor 
Salto, -2.587; y señor García Pareja,
A^ste último hubo que descontarle los 
votos que obtuviera en el distrito por 
donde es concejal, en ® ®̂ ®̂ °?̂
autóridad como primer teniente de al­
calde del Ayuntamiento de Vélez.  ̂ '
do este capítulo y, por tanto, sin un cuar­
to para proseguir las atenciones^ que 
eftumera el referido epígrafe, durante los
diez meses restantes del ejercicio.
' Echemos un_ velo también y no recor­
demos los escandalosos fraudes quu en 
tiempos de esas domin£ ciones se hauía 
en los materiales para las obras publicas 
qué no so realizaban.
EL POPULAR
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12.
En GRANADA, . ^
Acoras del Gasino, nnm. 13
Salvador Vela, don Diego Manzano, don 
Pedro Esteban, don A n d r é s Ramírez.don 
Sebastián Navas, don Salvador Rueda 
Romero, don Juan y don Antonio Ramos 
Navarro, don José Martín Galo, don Jo­
sé Bueno Díaz, don Manuel Herreros Al- 
faro, don Diego Laguna,don José Martín 
Gómez, don Domingo del Río, don Silve- 
rio Ruiz Martínez, don Rafael Marios 
Muñoz, don Miguel y don José Díaz, don 
Bernardo Peña Ortega, don Francisco 
Marín Jiménez, don Rafael Benítez Arias 
y don Luis y don Francisco García Ga-
brillana. . . j ,
Don Joaquín Fernández Rodríguez, 
don Joaquín Fernáridéz Soler, don Anto­
nio Díaz Muñoz, don Francisco García 
López, don Rafael BarrióUtíévtf, dbn José 
Gómez Gotla, don T^raneisco Gómez Mo­
reno, dop Miguel Vera, don Josó.Gwcía 
Lópeis, dófi Anlonid Morales Bóniirá, don 
Rafael y don Luis Benítez, don J^q u ín  
Muñoz, don Juan Ramírez, don Rafael 
Aranda, xión Juan Postigo, don Vicente 
Marín, don José Gálíaméro, don Antonio 
Gaballero, don Miguel Salazar, dpn José 
Medina,,don Pedro Román Gruz, don Jo­
sé Nieto Nieto, don Rafael Vila, don 
Eduardo Ruiz, don Antonio Romero Gál- 
.vez y don Tomás Romero Rodríguez,
don Antonio Barbará.. , - - .
t-í Don Enrique Ruiz, don José Ruiz, don 
Juan, don José y doñ .Gristóbal Sánchez 
Gómez, don Rafael Marfil Pineda, don 
don Juan Ramírez Marín, don Martín 
Muñoz, don Gonstantino Gálvez, don Ni­
colás Jiménez; don Manuel Salinas, don 
Esteban Gasado, don José Barrabino Al­
cántara, don Salvador Gobos López, don 
Antonio Gómitre, don José Somodevilla, 
don Lucas Guzmán, don Miguel Gámba­
ro, don PedTo Alvaro, don José Murcia­
no Moreno, don Rafael Gabello, don 
Adolfo Fernández, don Enrique Hurta­
do, don José Bermúdez, don José Tejón 
y Marín y don Antonio Bueno Martín. 
m Don José Nieto Hijano, don Francisco, 
don José, don Eduardo, don EmUio y 
don Manuel Nádales Martin, don A.ndrés 
Gérveto, don Miguel Estove Vers, don 
Julio Meliveo Muñoz, don Manuel López 
Ramírez, don Rafael Muñoz Galderón, 
don Rafael Torres Rubio, don Andrés 
Sánchez Domínguez, don Felipe Hidalgo 
Mora, don Francisco Jiménez Granados, 
den Faanciscó González Martí n, d,ón Reu- 
úardo Ruiz López, don Martín Mtiñ’óz 
Fernándes, don Juán Muñoz- Jiménez, 
don José García Arias, don Juan Alcaide
Moreno Romero, don
rreró Eguilaz. . _  r. • a «o
Inspector químico: Don Gipnano Ara-
concillo González. ,
^ Veterinario Mercado, por la maña­
na: Don José Alvarez Pérez.
Veterinario Marcado, por la tarde.
Don Antonio López Torreblanca.
Veterinario Puerto y Pescadería, por 
la mañana: Don Alejandro Avila Conti.
Veterinario Pescaderia, p erla  tarde. 
Don Félix Alvarez Prolongo.
Veterinarios Matadero publico Lentrai,
por la mañana: Dou José López Sánche 
Y don Juan Martín Martinez.
 ̂ Veterinario Matadero público Gentral, 
por la tarde: Don Gabriel Robles H urta-
**%eterinario Matadero rural del Palo: 
Don Félix Alvarez Prolongo.
Veterinario Matadero rural de LUU- 
rriana: Don Antonio L ó p e z Torrebknca.
Veterinario  ̂ atadero rural de 1 eau- 
nos: Don Gabriel Robles Hurtado.
Secretario: Don Fernando Casini Hoy.
Esfera» de está semana dedica 
gran atención a Málaga, publicando los 
cuadros principales de la E^xposición de 
la Academia, una información de Mu­
ñoz Degrain con reproducciones on color 
de sus principales cuadros y un gran re­
trato de Anita Delgado. ■
Llama la atención en este ftumaro la 
instrucción gráfica para que los buques 
mercantes puedan burlar los submari­
nos.
En el circo de la Malaguetr, con algu­
na concurrencia en los tendidos de 001 
y muy escasa en los de Sombra, se cele­
bró ayer la novillada anunciada.
Los bichos de Domecq cumplieron; 
Blanquito demostró que sabe entendér­
selas con Jos astados; de Manuel Bel­
monte no se puede decir lo mismo, y eu
el trabajo realizado ayer no vimos nada
de particular.
Dejad de administrar Aceite de hígado ¡i 
de bacalao, que los enfermos y los ñiños . 
absorben siempre con rep u gn an ci^  que  ̂
les fatiga pórqúe no lo digieren, Reem- i 
plazark por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. ? 
Agradable al paladar.más activo, facilita. | 
la formación de los huesos^ en los ninos | 
de crecimiento delicado, estimula el ape-  ̂ | 
tito, activa la fagocitosis, El mejor tónico | 
para las convalecencias, en la anemia,en j 
la tuberculosis, en los reumatismos.--- 3 
Exíjase la marca: A. GIRARD, París.
El mejor tinte para el cabello. |i
Aliento desagradable, sarro -y caries 
dentarias, se evitan con L ic o r  del Poto y 
P asta  d en tr if ic a  Orive.
Gura el estómago 0 intestinos el Elixii^| 
Estomacal de Sate-de'I^rlo^^. i
PEDID CÓNA(í REA't J £ S 0 K O  
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Santo de i^^^óaQa.-—San Victoriano.
,‘ «ü u&ilí? nai;a^ h o3? 
a REN TÍ > S.— En el Gister.
aí'íiía mañana.^—En la Encarnación.
CO RCFO S P A R A  I  j S P IE S
Por mu p?vstt® 'iM  plancha
corcho qu^ sj’KhÁw ¿"í enfrían los pies 
pii ataca al reuma. '  ''* lo en las cappa- 
las, comedores y salón de costura. Fábri­
ca  de tapones y serrín de, corcho de Eloy 
Ordóñez.—Marqués, 7, Málaga.
S u e e s o a  l o c a l e s
En la Jefatura de Vigilancia.se persí)- 
510 ayer Manuel Mongardón Pulido, de- 
.51 unciendo que al bajar del Castillo de 
Gibralfaro se le presentó un desconoci­
do, indicándole que retrocediese y al 
Misnio tiempo lo encañonó con una esco­
peta, disparándole sin hacer blanco.
Posteriormente los guardias de segarí- 
dad números 13 y 40 detuvieron al autor 
del hecho, Antonio Pinazo Gonejo', ocu­
pándole una escopeta, nuevé’ cartuchos 
y una navaja.
De lo ocurrido se ha dado cuenta al 
Juzgado correspondiente.
Da anciana de ochenta años, RitaM ar- 
tinez Ramírez fuó atropellada ayer a las 
^ueve y media de la piañana en calle de . 
Cuarteles, por una caballería que montar 
fba Antonio Ramírez Silva^
resnl'IÓ cq- uha herida 
® ''^“ 't^ólros.en la región 
^nri'A H„'j®̂ ®” ^.^hurada en la casa de<,so- 
Jicaro’-  ̂ dhl. Cerrojo, donde qali-
-« su, oslado da pronóstico reserva- 
,v» pasando más tarde a.su deipicilio.
iJn marinero, natural de Austria, lia.- 
feiado Augusto Bauscher, con demieilio 
¡accidental en calle de Gamaa numero 1, 
ipersonóse ayer en la inspección de Vigir 
dáncia, y denunció lo siguienteí
Que serían Jas, dos o las tres dé la ma­
drugada^ al pasar, por Ia, caiíe de iCqar- 
leles, se le prespntarpn dos désconócldos, 
«quienes, revólver en rnano, le quitaron el 
traje que llevaba puesto y además una 
cartera con documentos a su nombre.
La denuncia se ha tramitado al Juzga­
do de instrucción de Santo Domingo.
PariidpÁn a su numerosa. cUentek.baber trasladad
Sucursiai L«irios xxúmei?o 2......... . ' ■' * — ■ ■--- ( ju n to  a
GRANDiS REÍAJAS DE P#ECIÜ§
las e x is te jic ia s ’-de Casa Central, Compama número 17
ia-ilib réíía d e ~ v a s ^ ^ rn te T in  edifican su  a n tig u o  lo cal ,
M A R a U tS  DE
O F R IÍ G E  L A  S U C U R S A L  D E  L A
F L I^ Z A  D E  L A  C O N S T IT U C IÓ N  1 ,
POR TRASLADOÍA LA CASA CEf4TRAl
ÍRIOS, 2
Z A P A T E R I A  IN G L E S A
I C R I E  DE C O M P& fiU )
EL NORTEI f
íPábrica de helados es tilo inglés, ser­
vidos en estuches a domicilio.
Cremas variadas todos los días al pre­
cio de pesetas 0 ‘30.  ̂  ̂ !
Se recibéñ ehCargospara canlidád'ser- 
vidoar en sórvéterás ̂  vpfbbíb' con^ehcio- 
nal, sieíidb precisó el áviso el día antes.
Dulces 4  ̂ "  Telétbub ^l,9
LA NUEVA ALIANZA
fsr E J O  S  F U  O  O  L« CÍ> F »
TIENDA DE VINOS 
FIAM^ERES Y  APERITIVOS  
7 - Gontisuo al Galló
úTjrtmwin'iitifimiA III
E L  “L í a VIN„
A  r ; F «  I
Almaoéa ál
m m - m m  A i  '
por máy^or y iínenor d© í'érrete  ría
S NTA MARIA, 1 3 . MALAGA
B a te ría  deobotna, ¿ rram íén tas, aoerdsv chap as de zinc y  latón, a lam b res, 







BBOOION m  VINOS 
YáBdenVinoB Sesea da 16 grados da 19Í2,
8'5?paiM4¿*
Añejoa de 8 a SOpeaatos. 
aeS?** ^ “ os«a*8lí de l&á 20 pt*
Lágtoa y eolor, de 9 a 6 pesetaBi 
Valdapeñaa tinto y blanco, a 5 pesetáa.
loa le S a ? ^ ® " de vino, deade a *40 p^ta(| 
1^* refreeeos a 1-26 
4era?*®*̂ ‘’®‘ ®®“*®°8nae. Caña, Ginebra, eteé-
■o X Pfvctps coneencionales
Teléfono námrp 3M
lítutls 5«)ifrísr i< Cttwifdo
DÉ MALÁGA
A V I  ®  p
Durante todo el próximo mes de Ábril 
estara abierta en esta Escuela la m itrí- 
S d al*^ ^  exámenes de enseñanza no
_,MADERAS "  ■
Mijos d© Pedro Valls —MALAGA
Eaorxtorio: Alameda Piincipáli'númi 12
CLÍNIGA DENTAL
J .  LOPEZ CISNEROS
: M e Í S l ‘*S.drid.''°
Consulta de 8 t  media a 12 y de’2 a Q _ de la tarde 
oan Juan numero 1 , pral.
REMECIDS
Camino de Antequera núm. 2 
m ig u éL Muñoz DIAZ
Fábrica de aglomerados.*—Carbón París —
Depósitos de cárboírés vegetáleS. 
Servicio a domicilio. f:
ARTÉffi5StóÍ~’
sistem a VALERO de PINTO  
Para mover por toda clase dé ftierzis 
garantía
del doble de extracción y mitad del coste 
a todos los aparatos para riegos - ’
 ̂ Pedid precios Y.daíoé de más dé 6í)(I' 
instalaciones a RICARDO ( f  VALERO «
• PINTO -  Pcie.MadrW
Rorna.—Dicen los, pérjódicoa dé L«i- 
vorne (jué ocho tri|ijilántes del «¡Mériá 
Tindaro» se refugiaron en un bóte y fue- 
fon re,cogidos pór u’n velero que los con­
dujo á Porto Ferrado.
ÍE1 cómandánle de Spezia envió un tbrA 
pedero y otro buque para buscár a ló^ 
supefviyientes, observando-que el vapor 





w a ,  o n s ^ á  c ^  j ^ ^ t a vlósaol-
dados mordidos por un perro rabioso.
Manifestación
Alicante.—En el pueblo de Forménle- 
ra Gelebrarpn una mánifestación los 
obreros ̂ sih trabajo-.
Elalcaldé ha colocado a algunos eii 
las obras de lás escuelas.
Mitin
San Sebastián.^En el Centro obrero 
verificóse un mitin, y a la salida órgani- 
zóse una manifestación integrada por 
más de 30.0 personas, que recorrió la¿ 
callea céntricas.'
tina comisión entregó al gobernador 
Jas conclusiones votadas, en qüe se pide 
Ja inmediata aprobación de la ley de sub­
sistencias, el castigo de los acaparádóres 
que suban los precios, y la apertura dé 
las Cortes para aprobar las leyes que 
afectan a está cuestión'.
Otro mitin
Fefrol.—Hoy tuvo Iugaf un-mitin pafa 
recabar de los. poderes plúblicos una-só?- 
■lUción alpróblema'de Jas subsistenoíás(x
Los oradores atacaron duramente aíos  
acaparadores,* culpándoles de la miseria 
•que átráyiésáh los obreros.
Telegrafió^ ■ a ’Dato pidióndóle^q He Se 
¡reanuden laS Cortós’'pára aprobar los 
proy.6ctos;qu6,afectán a las clases traban |
Ju ra
Alcoy.—Con solemnidad ^
Se celebró lá jura de la bandera, presen­
ciando la cerjemonia numeroso público.
Desperfectos
Cádiz.-r-Los inslsteníes golpqs de mar 
se han liévado un trozo áezapaia de tres 
metros del freblade la catedral.
Está tarde amainó el temporal.
Siguen trabajando. los .obreros e.n el 
relíénóñié los Boqúelés.'^
P e lig ro
Cádiz.— Para el arreglo de lá Batería 
lindante con el cuartel de los Mártires, 
donde.deben ser trasladados los presos, 
ha^ que, lev.eyDitar varios itieir.os .de mu­
ralla.
Los ingenieros militares se oponen a 
la obras por existir grandes' Socavones 
que hacen - peligrar el edríiGio de la cár­
cel;





En diversas poblaciones, entre ellas 
Eihar, Pa.sajes e Iiún, se celebraron mí­
tines relacionados con lás subsistencias.
Suspensiones
A causa de la lluvia se suspendieron 
las novilladas de Madrid y Teluán.
Reiaítablecimiento
El .señor Burell se encuenira restable­
cido del ataque grippaí que sufría.
Acuerdo
Valencia.—rlía entraJo' en eí püertó el 




nes para la erección en Valencia de una 
Oj^atua al doctor Moliner.
Mitin
Burgos.— En la Casa del Pueblo tuvo 
lugar un mitin para pedir aí Gobierno 
qiie remedie la carestía de las subsisten­
cias y  la crisis dél trabajo.
Fiesta
Bilbao.—En el Parque del Ensanché 
se ha «verificad^ la fiesta del árbol, asís*- 
1''“ niños de las escuelas púbíf- '
Vigo.-^Procedéhte de la Argentina lle­
go el buque español «Barcaixttegui», ifa- 
yendo mil toneladas de maíz.
Las eubsistenciás
yjgo.—La Federación de trabajadores 
celebró un mitin acerca de las sübsisten-
•CiaStf '
Los oradores censuraron al Gobierno 
y a jo s .acaparadores.
Tamhióucetebrarsu un mitin los agri- 
y lino de los que hablaron el
conlM°!^ .^«silio Ályarcai, tronó 
;qpn|ra* políticos y  alabó a BugalIal 
p .̂r aíprqyectq de Báncp agrario.
Alsambléa
efecto la Asa.tnbíéá 
lAo rópréséntan-
les entidades vinícolas coraercia-
ÉNipiitado don Alfonso Sola, pronun­
ció un di^urso, encareéieifdo ía ureen- 
cia de realizar Ja unión de todos lós vini­
cultores} eonrlo; que se, obtendrían ven­
tajas, como ha ocurrido en Francias 
puesto que la vinicultua-a en general y Ja i 
agricultura están en España desam paL-' 
das, siendo asi que deben merecer espe- 
q al atención por tratarse de un país eaen- 
cialrhente agrícolá, cuya principar rique­
za®  la tierra.  ̂ ^
Déspñés buho banquete.
«Torquitó»
lílbao ' m«rchendo á
Aquí le obsequiaron los amigos con un
Parece que existe acuerdo entre el Go- 
bTérnó español y suizo, en virtud del cual 
lá Gónfaderaóión acelitá en principió 
nuestros tribunales en Marruecos, a ré- 
serva do la resolución parlaineulafia que 
récaiga eh él asunto.
Sorteo
Se ha vérifleadp en palacio el sórtep 
díerlos 25 pPbrés dé ámbos sexos que el 
Jueves santo,asistirán al lava torio.
Los hombres.fueron sorlaádós por ío h  
Alfonso, y. las mujeres por doña Vielofiai 
Entre los agraciados hay basiánlés óié- 
gós, algunos ánciahos.
Destinos
El «Diario oficial del ministerio de la; 
Guerrá» publica lo siguienle:
Destinando ál córaandánte dé la guar­
dia'civil don RafáerBernal, segundo jerfa 
dé la comahdáhéiá dé M álá^Vá la plana 
rháyor dél 16 tercibl 
Idem id, id. dón Fórmín Gutiérrez, dé* 
lá plahá mayor d'el 16 tercio, a jefé de la 
cbibañd'áñéí'a dé MáIaga. ,'
LA POLITICA
LO QUí DiCÉ EL PlfESIIIENTÉ
El señor Dalo, al recibir a Ies* perio­
distas, les méhiféstó que de continuar 
láslluviás, lá jura de bandeFas no se ce­
lebrará hasta pasada la samána sánta. .̂- 
Después les faéililá? varios télegrauías 
dé JiOndréé ilídiéndb qúé‘ «7’’b'e Timesj* 
aplaude la franqueza que testimonia el 
perte del Almirantazgo sobre, la acción 
de los Dárdanelos, los combates librados 
lá somána úUimá eti Bélgibá', dónde los 
ingleses tuvieron 10.000 bajas, y las ave­
rías que sufrierán en el Canal dos va­
pores británitíos raércantes, atacados'por 
submarinos alemanes.
Anunció, para terminar, que las Hu- 
viá.V hábJaii.pbsSiPnado una fuerte croci­
te la pasarela de Ilarfe, por Jo que se 
hácón Jas cótbiinicaeióneB módiante bal-
' iS. ■ V - ¡ ■
Sánchez Gíiierra
El ministpo de la Goberpación, al re/: 
cibíp a l®  periodistas les. dijo queñabiá 
conferenciado extensamente con el al­
calde sobre cuestiones locales, a fin de 
procurar el abaratamiento de las carnes,
*r cuyo mismo objeto se  entrevistará con 
Bugallal.
 ̂También manifestó que la pavimenta­
ción de^Madrid se realizará en breve.
El señor Sánchez< Guerra nos facilitó 
un telegrama de León emunciando que 
la-llegada de cuatro cajistas dp Vallado- 
ud ha producido, trastornos- entre los 
obreros, intentando éstos ejercer coac­
ciones para paralizar el trabajo, lo que 
na consiguieron merced a laJntervención 
de la autoridad.
Eíl ai'tículo 29
A virtud del artículo 29. han. sido pro- 
^amadosJiputadps por Ponlfarrada.don 
Eugenio Barroso; y por Lugo don Leo­
nardo Rodríguez.
una de ellas cayó on Eully sur Seino, al­
rededores do la capitalI pr.p.vQcandp un 
inceudio.
Más; detalles 
El zopoeliri que voló eeía madrugada 
íobt’é lá  ca^itál, arroj«> .u’̂ uíioros.as om- 
"Bas. / y
Las cascos recogidos düí’afiíe '«á 
meras hór'aá d,e Ja meñana párecéfi ibd|- f 
car que el zeppeün empleó los proyectil [' 
les que usan los aeroplanos. |
Los daños se redujeron a un incendio 
insignificañle en ubá pasa de la cálle do 
D'ámás, ardiendo solamente el tejádó; 
otro incendio en la estación de la línea 
Querh Geiriluzo, que pudo sofocarse; 
otra bomba caidá en Saint Quebn, so­
bre varío» haces de paja, los incendió,
En Armieres cayeron siete bombas, 
ocasionando daños niás iráportántes y 
tres beridós; en Coúvervoce hubo otros 
dos heridos.
También en Levallois y Perrellos pro- 
yaetjies hundieron, un pabellón, sepul- 
tahdb a dos.muchachos, qué-fueroh ex­
traídos con heridas.
A las cuatro y media do la madrugada 
el servicio d® bontiberos anunció a son 




Se ha ratificado el Concordato entre 
el Vatiéano y Servia;
.... - Proyecto
El Séna'do aprobó por 145 votos contra 




La prensa sigue comarrtándó la nota;- 
de Sir Grey, téstíirroniándo el excelente 
efecto qué hápródüóidó ert la opinión pú­
blica.
Dice q'úé láS óbjéceioffes de los ESta- 
dós Ühidbs respecto ál bloqueó han sido 
tenidas en cuenta.
El pefiódicó «Evéiiiiig' Post» indica 
que Hasta aliora se hallaba lejos de ex­
presar sus simparlias a los británicos y 
añade qúé Hoy se complace en lestirao- 
niar su afecltí haciai lá'gran nación in­
glesa;
En idéntica forma se expresan otros 
periódicos qjie eran hostiles a la  Gran 
Bréfañá.
Oíros órganos influyentes dicen qüe* 
obrando conforme a las reglas conocidas, 
Inglaterra procede en este caso obser­
vando una política marítima, análoga a 
la que los Estados Unidos de la América 
del Norte siguieran durante la guerra de
. D a  OI ir a x .ir o 'T r o 'q u ií*  s i
la política de lá Grán Bretaña presenta 
1 aún ariómalías, sé debe ón parte al deseo 




Dice una comunicación oficial que en 
• la qrilla derecha del Vístula fueron ex­
pulsados los alemanes, de Taraggen ai 
otro lado de la frpntera.
Los riisos se han apoderado de Metnel.
En lá orilla derecha del Nárét fueron 
récbazados variosiatafq.ua» de ios tudés- 
cós.
La treintinueve divi<̂ ión germana fuó 
dérlPlaña en los Cárp» los. -
Cérea aé Moldaéuko nos, apoderamos 
dé lás álturás ctéí' /aer.le de Ifice.
La guarnición de Pre^J'^y®! intentó el 
dlá 18'del corriente una salídáSÍv® *°“Pér-
Gomunicado
Según el comunicado de la.noche, el 
enemigo borobirdeó nuevameite la ca­
tedral de Spjssons, la cual ha .sufrido 
mucho.
Por contra de lo que dicen los alema­
nes, jamas se ha insta.ladq nlH ningún 
puesto ni observatorio, ni tampoco se 
izó bandera de la Cruz Roja.








En Argonna hubo fuego de 
bastante vivo, sin que llegase *  atacai 
infantería.
Los terrenos ganados ayer en Espar- 
ges, se han mantenido a pesar de dos 
contraataques violentos que fueron re­
chazados, sufriendo el enemigo grandes 
pérdidas.
•
ipureción del 98 por 100 de las 
enfennedades del estóm ago é  ^  
destinos con el E lb d r Estomkc^l 
de Saiz de, Carlos. Lo recetan 
los tóédicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica» ayu da á  la© 
digestiones* ab re  el apetité» 
iqiiita «1 dolof y  pura la
lail acedías» vóm itos, vértigo ©6̂ ? 
tomacal» indigestión» flatulen» 
das» dilatación y úlcera del 
estóm ago, hipercloridrla» neu¡* 
rastén ia  gástrica» anem ia y 
ciorosis con disp ep sia: suprime 
Jos cólicos, quita la  diarrea y 
disénterúi, lá  fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza el estóm ago é  ihtéétinés» 
el enfermo come más, digiere méjóf 
f  sé nutre. C ura las  diarreas dé 
los mflos en todas sus edades,
D #  v e n i a  en las principales farmatím 
del mundo j  Serrano, áo, MADRIb







obsequió, con meriendas i 
ñuelos.
El alcalde y varios invitados pronun 
ciaron discursos.-'
árbólóé y áé 
los peque-
yalencia«—-Ha. ténido efect‘o..ünáiror 
unión or^anizádá por las Sócieda^s 
obrerasf^ára protestarídéi cierre dé lás 
cámaras sin que ée áprobáran' las leyes 
*qú0 ísíyorecén el trabajoí^yfa fin de opo­
nerse al áurriento delprecio del pan.
í S E A L Q Ü Í L a
lina casa recientemente construida con 
eeis habitaciones^ cochera y cuadra esí 
jjaciosás y agua de Torremolinoff, en la
c® í'Iq de Eburrüca'núm ére 29v
Para su ajuste en eí Campillo núm. 15.
Apléoh
, Valencia.—Los jaimistas marebaron a 
Gpdella para celebrar un apjech.i
ATitorízacióíii
. .  j^üEgps.—La juBíá de subsisíencias-ba 
éidp autorizac(.á por el Gobiórho para íut 
cautarse dó-4ós artíoüiós*dé primera. ne«- 
cê sidád, a fin de evitar su encaréci  ̂miento.
‘ Actosi* obreipoe
Cáceres.-T-péspúés dél mitin organizó-
%
lá r i ^  ttM.traKBjó;
ifiboé áótbé' sé' iéáltzárórt órdib'aliá-
mente.
T O R O S
Hn Zaraĝ oza
Con tiempo tamenfizádor  ̂<eelebróse Îa 
corrida aparecien-do la plazas eompleta. 
mente ilena..
Los bichos de Gontreras cumplieron, 
f a l ló  se, mu^ró. superior en lanesé y 
52 #nAqpfses de molinete y
de rodfiJas.que entusiasmaron al p4blic<X 
Finchó superiormente y obtuvo la oreja, 
,%Mmpanadé^e.ovac%vdelirupje, ^
A su-segU-udo lqpare4 pplosálmenléw 
empleó un- trarieo intéligente. sufrieudié- 
varias tarascadas. Nuevos riiantazos,- ewf 
tre los pitones, y una éxcelent® esto- 
C&ASLy
do> so~ le.tuerce un, pw .y tiene que pasar 
a la enlermeríe^ r
muy bien laacegndo y 
con- el estoque; cosechando aplausos vuna oreja.  ̂ j
^ ^ ^ ^ b l ic o  salió muy satrsíecho da la
£ r  B a B o e l o i ^
EnJaí'pJaia de.Uas Arenas se celebró la 
com da anunciada.
d m m ^ f  m r n fm m ;  cose-1 
chande aplausos.
Todo igual
Desde el último comunicado, ningún 
^tfmbio notable hay que señaiar en la si­
tuación.
Los zeppelineé 
La verrión oficial acerca dll Vuelo de 
lós zeppéíiñes sobré París, dicé qué éste 
ocurrió^ a las tres de la madrügádá.
Uho dé los aparátos Veniá eb dirección 
a Compíegne} siguiófidó bá'ciá el valle de 
Uise; dos, tuvieron que retroceder, ánté» 
de llegar a París; y otros dos, qué fuérbn 
atacados por la artilleriá de defensa, so- 
lo- pasi^on por los bárrios deí ñoroesfe 
de París. '
En las regieres inmediatas y arí*ába- I «ejo qe nacerlo anta la ec
¿t, I ^szadora do los mániféstantes.léáarrojarón diez bombas, dé Jas cUales 
algünas no estallaran. .
Los é^ñps mát#íálós son dé^Mca im -
! tánciq dé resulíádó dósféyórabíe, qué 
; costó mil príéidheros y siete ametrálládo- 
ras.
B e r l í n
' Aprobaciiiu 
El Reichstag aprobó pór unanimidad 
el présúpuésto, coa el voto en contra? del 
sóéiálista Liébfcknech.
También se acordó aplazarlas sa.sio- 
nes hasta el 18 de Mayo.
De É.emie
General
El general B9.íilaux, designado para 
mandár las fiiéirz'as expedicionarias de 




Se ha paralizadó todo mdvimiénto en 
Tos puertos dé lá Tránscáucasía.
La suerte de los tuldós sé décidirá 
cuando los aprovisionamientos se agoten.
1,0$ Otomanos experimentaron gran-  ̂
des sufrimientos en las móntañás.
Durante el invierno fueron ñiózmados 
por las epidermias.
. . .  ' Manifestación
Telegrafían de Sanghai baBér celébra- 
qo una iriponeñté mahiféstáción lós cbir 
Ups, en su mayoría comerciantes, pi­
diendo la guerra, contra el Japón.
La p^icía europea intentó intervenir, 
pero d ó d.  h Cé    titui ams^
 ̂ Ferrocarriles Suburbanos ' 
Salidas de Málaga para Cúin^ ' 
Tveu mercancias con viajeros a las 8,60 ri; 
Trén correo a los 2 t.
Tren discrecional a las 7,30 t.
Salidas de Coin pa/ra Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6,16 m, 
Tíen discrecional a las-11,15 m.
Tren correo a las 5,15 t. - f ,
Salidas dé .Málaga pa/ra Véle»
^ en mercancías con viajeros a las 8,15 m. 
Tren corroo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,15 .t.
Salidas de Tfélfiz pa/ra Málaga 
Tren mercqn9íjsis cpn viajeros a las 6 m. 
fren discrecional á lag 12,ÍO m.
1 ren correo á lita 5,2Ó t . '
^S3ám sM ISÍÍR «. 
i m i s t i m M i .





1 . , , _, , Refuefáós
En el litoral dé Smirná las., bát^rías 
hán sido refo;r;5adps. ‘ “ ’
Gontihuán eu^dos fuéptes obras de
H.sultarón ocho o diez personas hé- 
ridaé] tfáa de rilés-grávo'méiH^^  ̂ I 
Léédifdreb'ttíS puntos dé defensa contras I ■ -.t 
loé á e m a v e s  Pémpiepon Un fuego r iv í-i  
símo> & lÁ lüz los rsfléclórés. i  , ■ fe
Uno de los zeppelines fuó alcanzádó f ií' 
por la eséúfidrilla dé áVionés que saliéra í  oonstéuccióii de vías férreas, 
eñ su pe^éCüGión, pePó lá niébla difietíb 
tó su oaptuía.
Está «réid» dé Xeppelíhes há coftstitui- 
do un completo fféoasq, peroiitiéiiaó cor- 
Clorarse d'éí buen fünciohá miento de IbS 
éíeitnéatoa de defensa.
Zeppelití
y ^̂ /̂̂ ^®jbinutós apárefeió un 
u  iritíieáiátámébté
as rbediías dictadas dé átítémáño párá
y c j w i tó
séttciirdeí'dírigtblé} nr fin dé qUe quédfe 
en toda seguridad lâ  r S 0 ^ p M é m .
El zéppehn lanzó varias bombas, y
Ultimos despaehos
( p o r  t e l é f o n o )
Madrid ̂ 2 1915.
V i p i t e .
. y su eápqsa visitaron
Asijares, COurdevofre; 
t e ® " ® ' ¿ e  alojan las víctimpé ifó Ips ze^péliné^; ■ '
E l préSidérité conversó eotf Bos herídbs 
y dejó donativos para los hospitáleé -4 
para socorrer a las familias respectivas.
TEATRO PRINCIP-AL.- 
zuela, Bagüer-Martinez,
Punción pará hoy 
A las ocho y media: «Piedra Aziii>,
re ^  °^®^® y niedja (doble): «Si yoíiiem
A las onqfe: «Las’masa.» ia,tinas>,
A las oncé^ medía: «^Enseñanza-libre».
- iíreciQs. ; Buta< ,̂ b péseta; General 0‘25,—? 
Para la doble, Butaca, 1‘75; General, 0‘35. .
TEATRO LAR A .- i  Gran espectáculo de' 
Cine y varíeles.
Matineé a lás 5' de la tarde.
.Magnificas secciones á la sS v  Ír2 9 3i3 v\  
iT de lá ucebe. ,  . - ' ;
Butaca 0‘4O, peseta; general 0T5.
n* PASCNALINI —(Situado en la Alâ '
m^adACnidos.Rjáasjpiró^i^ aiRiiacó.) - 
I odas las noches 12 magníficas cuadros, en? 
su mayor parte estrenos.
^CTORIA ÉUG.ENIA.—(Situado, 
en la Plaza dé la ¿íerced).
To<fa,s las noches exhibición de magiílfloaá* 
PoJionlM, en su mayoría estrenos.
PETÍT FAXíAIB.—(Situado en callé de lA 
borlo García).
Granas fisáeionég dé oinematógraio todas 
lap noches exhibiéndose escogidas películas.
OISm IDEALi-^Sitnádo m  la Plaza de icé
doce magnifieaf pelionlaa» 
nq dsayeríé i^eenea.
(RNE MODERNO.-t- (Situado en MartiriG0A)v
®ifl®5̂ atógrafo y  varietés tOr
dop los domingo (tkrde y noche )
Tipograiía da FermAaa.^n-ppsoa PuloeSi31
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